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号の特集は「空き家対策」をテーマとしたが、それを決めたのは昨
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●第28巻第2号「我が国における Business Economics 研究領域の受容と今後の方向
性について特集号」2018年3月
　執筆担当者：平井友行・麻生幸
●第29巻第１号「企業が期待するほど若者たちが関心を寄せないサービスについての研
究特集号」2019年3月
　執筆担当者：吉田優治・今井重男・宮澤薫・松本大吾・西根英一
●第30巻第1号「消費スタイルの新潮流：倫理的消費とボランタリー・シンプリシティ特集
号」2020年3月
　執筆担当者：大平修司・増田明子
●第30巻第2号「地域活性化に対するアートの役割について特集号」2020年3月
　執筆担当者：吉羽一之・権永詞・楜沢順・赤松直樹
■『中小企業支援研究』
発行　経済研究所　中小企業研究・支援機構
●Vol.1（創刊号）「特集：アベノミクスと中小企業」 2014年3月
　別冊Vo.1　経営者インタビューほか 2014年9月
●Vol.2「中小企業の魅力づくり」ほか 2015年3月
　別冊Vo.2　経営者インタビューほか 2015年9月
●Vol.3「中小企業の事業承継～後継者育成と支援施策の着眼点～」ほか 2016年3月
　別冊Vo.3　経営者インタビューほか 2016年9月
●Vol.4「地域資源活用による活性化～若者（大学生）・よそ者（プロデューサー）
目線の活用で地方創生～」ほか 2017年3月
　別冊Vo.4　経営者インタビューほか 2017年9月
●Vol.5「中小企業の成長と地域金融機関の融資」ほか 2018年3月
　別冊Vo.5　経営者インタビューほか 2018年9月
●Vol.6「大廃業時代の中小企業支援のあり方」ほか 2019年3月
　別冊Vol.6　経営者インタビューほか 2019年9月
●Vol.7「中小企業の人手不足とダイバーシティ・マネジメント」ほか 2020年3月
葉山「風早茶房」店主、葉山堀内協議体構成員　桑原　洋一
超高齢化社会のまちづくり、互近助エリアの段階的な形成方法の仮説……………………………… 12
未病改善、生活・介護支援サービスの互近助化による超高齢化社会対応力の改善
日本大学生物資源科学部 教授　高橋　巌
地域社会のための協同労働による協同組合活動………………………………………………………………………………… 33
－スペインの事例から｢空き家総有管理の可能性」を考える－
